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et. fieelara texto oficial y auténtico el de 1 » 
ilspoelelone* ofieiaiea, cualquiera quf sea tu 
origen, publicadas ea la Gaceta de Manila, por 
uaso serán obligatorias en su cumplimiento, 
•^ tiy j^rtor Decreto de 30 de Febrero de 1Í8V. 
Serán suscrltores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Arcblpiélago erl^idMsclylimeate-
pagando su Importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los tondos de las respectiva» 
pro-vinelas. 
{fieal órden de 26 de Setiembre de 1S6Í\ 
HONGENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE FILIPINAS. 
flnsultas dirigidas recientemente por algunos 
crovin ia á este Centro directivo, acerca 
jond^l art. 6 0 del Reglam-nto vige< te para 
Llazo dt1! ejército de estas Islas, ref i rnudo en 
Rosque expresa, y á v i r t u d de IHS disposi-
ne menciona la circular de 18 d-- Euero u l -
iblicada en la «Gace ta» de esta Capital, co-
lient^  al di'i 24 del mismo mes, han dado 
lüue 'd que tiene el honor de suscribir, fi-
•¡ptcialrneute su atención en tan importante 
laya adquirido el convencimiento de que és 
puQt i in li^p^nsable dictar algunas reglas 
lliten el v'UQiplimiento de aquel nuevo pre-
: esaelvao las diid.is que han sui j i io v las que 
E ?\feer surjan al llevarse á la práct ica dioha 
y eviten, en todo lo que posibl4 sea, deci 
ontradict rías p'>r parte de lo« función »rios 
paliar A l í e g U m e n t ó de que se trata, en 
el objeto ^ servicio sobre qu 1 versa, todo 
sceodencia suma, así para el Estado, como 
fflilia y el individuo. 
donado art. 6.° reformado, reduce á una 
«Ide 20 años la de los mozos que han de ser 
sysorte d s; y e-tablece, en su consecnen-
solo sorteo en vez de los siete á qu* h is ta 
odl'n quedar sujetos desde los 18 hasta los 
, s;y tinto por ser beneficiosa par ) los pueblos, 
ji nodificioi n, la cual, por otra p^rte, s i m p l i -
'ai "gran m-dnera los procedimientosadmioistra-
p. p e to 1 s quintas, cuanto por la nec- s i -
w el debido cumplimiento á la Real ó rden 
el'a ^aoM, hase dispuesto fund d mente por 
propuesta de est* Centro directivo, la apl i-
'^ref 'Pma ^1 sorteo que, c nforrae al Re-
agente, habrá le verificarse el p róx imo 
i l no obstante el que, por lo avanzado de 
fiIMurt se publicó la circular citada, y d a -
X 1160168 c,)miinícacion0S de esta C a -
.^ail£s 'le l i s provincias, no podía aque-
aj 0ri ''etí;,r á con cimiento de los Jefes y 
4rS ProvincialHs con ant ic ipación bastante 
rül)!^ 6 Se ^'rm SJU 7 a í in en algUQns p u n -
I JI .c sea .Y rectific sen los alistamientos con 





san 1 PT' formar nuevos alistamientos y 
1(108 l s trámites y plazos refflimen-
'l^r0S!ls ^fi-olta les allí dond i los precep-
UuJ j^1110 no h .yau podüo ser ostricta-
•"enQQ ' y C()" los fines al principio indica-
Iñbe ^ ';tpo medio el Director interino 
VWefo 161 ^ Se5alir nuevos términos bre-
^tu , r aquellas operaciones con los 
piiiciagV ^ t;t ,1^,en» acortando, en cambio, 
s^ a>)So| 1?1 ^""tro de estas, en los pueblos 
p8 8 o r t e o P r t , c i s o ' íos plazos p;ira 
E ^ ^ a , pS V ft' juicio de escepeiones.—Y 
e tale jXJjtri0' ^P'' Pe^oro alguno para la 
8 Aumentos, ni puede influir en 
daño de la justa y meditada resolución de las recla-
maciones, puesto que donde se hayan cumplido, 
comprendien lo á los mozos de 18 á 25 años, las 
prescripciones del capítulo 3 0 del Reglamento, no 
p leden al garso más motivos que produzcan inc lu -
sión ó exclusión del ali tamiento que los que proven-
gan de errores materiales ó e equivocaciones por i n -
completo conocimiento ó const ncia de la edad de los 
mozos que escedan en poco de los 20 años, 6 par el 
contrario se hdlen próximos á cumplir esa edad. 
Otra variación entraña. Exorno. Srv el art. 6.° 
reformado, la cual por haber sido objeto de con-
sulta, requiere una aclaración !o más explícita que 
posible sea. Consiste, como V . E. sabe, en haberse 
fijado en 20 años cumplí los, en vez de 18, la edad 
despu s de la cual el casarse y hallarse en ese es-
tado, ex-luye del servi -io militar; y el extremo que 
ha determinarse és si esa modificación se ha de apli-
car al próximo sorteo = i E ! Director interino que 
suscribe, cr^e firmemente quel i nfigativa n^ admite 
duda, porque en buenos p incipios de derecho, á las 
disposiciones legales no s • 1 s dá efecto retroactivo 
más que cuando son ó en la parte en que son bene-
ficiosas; j como el nuevo precepto de que se trata 
no solo n i lo és, sino que asi apiieaio no respetaría 
los derechos adquiridos; y además como no podia 
estar, ni consi ¡erársele en vigor mas que desde la 
f cha de su publicación en la «Gaceta de Manila», 
por lo que respecta á esta pr ivincia, y en cuanto á 
las demá -, desde el dia en que en ellas se recibiera 
dicho diario oficial, lo justo, y sino fuera justo, lo 
equitativo, és que se d clare sin perjuicio de elevar 
la oportuna consulta al Gobierno de á. M . acerca de 
tan importante extremo, por 1» que atañe álos alis-
tamientos del año de 1890, qn* por lo tocante al 
próximo sorteo, los casados d-spues de los 18 años 
disfrutarán de la exención en su favor establecida. 
Por último; estando pendiente de resolución su-
prema una propuesta encaminada á que se modifi-
quen varios artículos del Reglamento de quintas, que 
no resultan en armonía con el nue^o art. 6.° del 
mismo, cree esta Dirección que sería conveniente 
hacer también la deol ración de que aqu líos se en-
tiendm modificados en concordancia con el refor-
mado; pues aparte de que no fray rtzon l«gal que á 
ello se op msfa, reportará la vent-tja de anticiparse á 
dudas y evitar consultas que solo en contados casos 
serán, de ese modo, necesarias. 
Fundando en las consideraciones expuestas, el 
Dir ct r inter no que suscribe^ tiene la honra de so-
meter a la aprobación de V . E. el adjunto proyecto 
de decreto. 
Manila, 19 de Marzo de 1889.=Excrao. S r . = 
Manuel López Gamundi, 
Manila, 19 de Marzo de 1889. 
De conformidad con bis razones expuestfis 
por la Direcc on general de Ajiministracion C i -
y i i , y teniendo presente lo prec ptuado en e! 
Reglamento vigente para el reemplazo del Ejér-
cito en estas Islas, y la modificación introducida, 
en virtud de R. O., en el artículo 6.^ del mismo, 
este Gobierno General, en uso de las facultades 
que le competen y como medida de carácter pro-
visional, viene en decretar lo siguiente: 
1. ° En las provincias, distritos y pueblos en 
los cuales por no haberse r cibido oportunamente la 
Gaceta de Manila, en la que si inserta el nuevo 
art. 6.° del Reglamento de quintas, ó por haber 
sido objeto de dudas ó consultas la aplicación de 
la reforma que dicho artículo entraña, no se h u -
biesen formado los alistamientos para el próxima 
sorteo con arreglo á aquella modificación, se pro-
cederá con la mayor rapidez y sin levantar mano 
á efectuarlo, publicándolos después por el término 
mínimo de 15 días, y roso'vi ndo en un plazo 
que no esced rá de 10 dias, las reclamaciones quo 
se presento; á fin deque antes del 20 de A.bril 
hayan dmo principio las operaciones del sorteo 
con todos los requisitos reglamentarios. 
2. ° En las localidad-s donde después de for-
mados dichos alistamientos, se hubiese demorado, 
por cualquier motivo, su publicación, se hará esta 
por el plazo de un mes ó por el más aproxi-
mado que s a posible á este término, calculando 
el que sea indispensable para decidir sobre las re -
clamaciones, rectific r las listas y efectuar el sor-
teo dentr-» d 4 mes de Abr i l . 
3. ° Para el sorteo del presente año, se harán 
dos alistamimtos, como disponen el nuevo art 6.* 
y los 24 y 25 del Reglamento vigent ; pero com-
prendiendo solamente los mozos que cuenten veinte 
años de edad en las condiciones que determina 
el primero de dichos artículos. 
4 . ° Por lo que respecta al expresado sorteo, 
los casados que hubieren contraído matrimonio 
después de los 18 años de edad y que tengan 
hijos, serán excluidos de: alistamiento ó del sorteo, 
conforme ha venido efectuándose hasta el pre-
sente, en razón á tratarse de derechos adquiridos. 
La aplicación de esta regla, se sujetará á lo que 
dispoi e el mencionado art. 2 1 . 
5. ° Los artículos del Regí mentó que guar laban 
relación con el 6.° antes de la reforma de éste, 
se con^id nran modificados en armonía con 10 que 
preceptúa el mi mo artículo, cuyos términos son 
los que constan en el acuerdo de este Gobi rno Ge-
neral comunicado en circular de la Dirección gene-
ral de Admimstracioa Civil de 18 de Enero último, 
inserta en la «Gaceta» de 24 del propio mes; pero sin 
que á d-chas modificación s pu^da dárseles por los 
Jefes de provincia o^ra iot rpret iciony alcance que 
los «me s * derivan de las variaciones introducidas en 
el repetido art. 6.°, que son la de fijar una sola edad 
y un solo sorteo. 
Si a las indicadas autoridades se les presentase a l -
^un caso práctico que ofre iese duda, se l imi t i r áná 
elevar la Oi-ortuna consulta. 
6 0 Los J f s de provincia y de distrito desple-
garán , como espero y así lo recomiendo, el mayor 
celo para que por parte de las oficinas y por los de-
legados de su autoridad, se cumpla con toda exacti-
tud cuant-» so ordena en este decreto; dedicando, por 
lo que á ellos toca, atención y cuidado prefereLtes á 
500 
este tan importan^ servicio; y acusarán el recibo de 
esta diap »sicion, así como darán cuenta, para los 
efectos que en su dia procedan, de la fecha en que 
hubiere llegado á su pod^r la «Gaceta» del 24 de 
Enero último. 
7.° Pub íquese y dése cuenta al Ministerio de 
Ultramar haciendo á la vez las consultas que sean 
pertinentes. .1 
WEYLER, 
GrOBÍERNO G E N E R A L DE FILIPINAS. 
/Secretaria. 
Por aasencía del Sr. SpringH, Cónsul de la Con-
federacioo Suiza en esta Capital, se ha hecho 
cargo del despicho del misaio, el Yice-Cónsul 
D. J. Ruppann r. 
Lo que de órden superior se publica para ge-
neral cmocimi nto. 
M-imla, 23 de Marzo de 1889.=Monroy. 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la plaza para el dia 2 i de Marzo de 1889. 
Parada y vigilancia, los Ouerpos ta sfaaraicioa.— 
Jefe dia, el Sr. Coronel D. Enrique Horé .—loiagma-
ria, otro, D. Federico Novella.—Hoso'ta1 y provisiones, 
Artillería, cuarto Capitán.—Rtíeonocimiento de zacate y 
vigilancia montada. Artillería.—Paseó de enfermos, Ar-
tillería.—Música en la Luneta, de 7 á 8 de la noche, Ar-
tillería por adelantado de dos turnos.—Id. en el Malecón 
de 6 á 7 núm. 2 por atrasado. 
De órden del Excmo. ^p. Brigadier Gobernador inte-
rino.—Ki Teniente Coronel -argento m&yor interino, 
José García. 
mi 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DS FILIPINAS. 
Debiendo contratarse á concierto público, la adqui-
sición de 270 libros de Contabilidad con destino á las 
Intervenciones provinciales de ramos locales para el 
ejercicio natural de 1889, bajo el tipo en progresión 
descendente de g 500, se anuncia al público para los 
que deséen hacer proposición, se presenten ante la 
Junta le Almonedas de esta Direccio i general, calle 
del Arzobispo nüm. 1, esquina de la plaza de Mo-
ñones (Intramuros de esta Ciudad,) el día 24 de Abri l 
próximo venidero k las diez en punto de su mañana , 
donde tendrá lugar dicho acto; hallándose de mani-
fiesto desde la fecha de este anuncio en el Negociado 
de Servicios públicos ie este Centro directivo, el pliego 
de condiciones y modelos que han de servir de base en 
el "Xpresado concierto. 
Manila, 18 de Marzo de 1889.—El Subdirector.—P. S., 
José Anzcun. .2 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M . N . Y S. L . CIUDAD DE MANILA. 
Relación de las obras municipales ejecutadas por la Di -
rección de las mismas en todo el radio del Exorno. 
Ayuntamiento, durante la primera quincena del mes 
actual. 
Obra de reparación y ensancJie de la escuela de niños 
del arrabal de Quiapo. 
Se ha terminado la colocación de suelo, puertas y 
ventanas de conchas y persianas entramados de madera 
interiores de las habitaciones con forros de tablillas 
de acle a dos aces y rellenos de ladrillos las de la 
cocina, baño y letrina y el paviraiento de baldosa 
ordinaria. 
Se está, recorriendo el suelo del antiguo local y se 
dió principio a la pintura interior de la parte ensan-
chada del edificio. 
Obra de adoquinado de la calle de Jólo, 
Continúase en la fecha la colocación de adoquines y 
desmonte del ñ rme de la calle, habiéndose ejecutado 
880 metros cuadrados. 
Obra de reparación de los desperfectos que existen en la 
Escuela de niñas de' arrabal de Matate. 
El desarme de una'mitad de la cubierta de teja y 
armadura, pavimento de tabla y entramado horizontal 
de suelo, se ha terminado, continuándose en el arre-
glo de la parte de armadura nueva y colocación de 
varaquilas y vsratejas. 
Obra de construcción de una alcantarilla en sustitución 
del imente de Magdalena, situado a l final del arrabal 
de San José. 
Se terminaron los derribos del puente y siguieron las 
escavaciones para las fundaciones de la alcantarrilla. 
Obras ejecutadas en las nías públicas. 
i .er Distrito, Intramuros. 
Se continuaron cubriendo baches con piedra partida, 
grava y arena conchuela, en las calles de Palacio. Fun-
dición, Real. Urdaneta, Beaterío y Legaspi. 
24 Marzo de 1889. 
2. ° Distrito, Binondo. 
Continúase en el arreglo de los desperfectos con pie-
dra partida, grava y arena conchnela en la rampa del 
puente de Binondo, "calles de Lavezares y Sto. Cristo. 
3. er Distrito, Binondo. 
Se continuó el desmonte y acarreo de tierra de la 
calle de Jólo. 
4. ° Distrito, Sta. Cruz. 
Continúase en el relleno de baches y estendida de 
grava en las calles de Lacoste, Echagüe. Meyhaligiie 
y Gándara. 
5.° Disfrito, San Miguel. 
Se continuó en el relleno de baches y estendida con 
grava en las calles de Avilés, puente de Ayala, Ma-
lacañang y Novaliches y calzada de Santam'esa. 
6 0 Distrito, Sampa-oc. 
Continuase cub iéndo baches con piedra partida, grava, 
y arena conchnela en la calle de Al ix y callejón del 
Retén. 
7. ° Distrito, Quiapo 
Se quitaron yervas eu la calle ile Iris, plaza del Car-
men, cubrieron baches con grava en la de Santa Ana 
callejón de Bilibid y en la limpieza de cunetas en San 
Sebastian. 
8. ° Distrito, San José. 
Se limpiaron cunetas en la calle de Magdalena y 
estero de la de Diaz. 
9.° Distrito, Tondo 
Continúase en el terraplén y nfirmado con piedra 
partida, grava y arena conchnela en Gagalangin, Pretil 
y Gran Divisoria. 
10.° Distrito. Paseos, calzadas y jardines. 
Se continuó rellenando baches con pie ira pu-tida, 
grava y arena conchuela apisou ndo con el rodiIIO de 
vapor, en Arroceros, calzada de M.igallanes y plazuela 
de Isabel I I . 
11.° Distrito, Ermita. 
Se limpiaron cunetas en iaá calzadas de Concepción. 
Comillas,1 San Marcelino y San Luis 
11.° Distrito, Matate. 
Continúase cubriendo baches con g av i y en la l i m -
pieza de cunetas en la calle. Real de Muíate. 
12.° Distrito. S m Fernando de Dilao. 
Se continuó en la limpieza de cunetas eu la calle 
de Herran, Real de Paco y Peña-Francia 
Lo que de ó r d e n del Bxcino* Sr. Corregidor, se pu-
blica en la. Gacela oficia', na ra general C o n o c i m i e n t o . 
Manila. 20 de Marzo de 1889 —Bernardino Mu'zmo. 
Relación de los trabajos ejecutados durante la primera 
quincena del mes actual en las obras del abasteci-
miento de aguas potables á esta Capital. 
Se han colocado tres bocas de r i e g o en las avenidas 
de la Puerta de Sta. Lucía y Postigo. 
Se han reparado 43 mecanismos de fuentes de ve-
cindad; se ha hecho la limpieza de estas y pintado 
gran número de ellas. 
Se han recorrido y limpiado las bocas de incendio 
en todos ios distritos y las cajas de registro de di-
chas bocas. 
Se han corregido cuatro fugas de agua eu las tuberias. 
Se h n relavado 3 bocas de riego, se h i rectificado 
la altura de 23 cajas de registro y se han colocado 
13 defensas de madera. 
Se ha hecho el agotamiento de la alcantarilla cíela 
rotonda de S impaloc, se han recorrido las juntas de 
las tuberias descubiertas, pintándolas de alquitrán mi -
neral. 
Se ha apuntalado la solera sobre que insiste la 
tubería en el Puente de Prim y remplazado algunas 
tablas de su anden. 
Se han cubierto con piedra partida los baches que 
se han formado sobre las líneas de tuberias. 
Servicio particular a domicilio. 
Se ha instalado el s e rv i c i e de aguas en la casa de 
D. Enrique Barretto, en Malacañang. 
Servicio público, consumo de agua y trabajo 
de las máquinas. 
Se han verificado los riegos de las calzadas, calles 
y paseos. 
Las máquinas han funcionado los días 1.°, 2, 6, 7, 
8, 13, 14 y 15, sosteniendo en los depósitos la altura 
de agua conveniente. 
El agua que ha entrado en ellos durante la quincena 
ha sido 115.989 metros cúbicos. 
Lo que ha salido de ellos para abastecer á la pobla-
ción ha sido 106.865 metros cúbicos, que dá un promedio 
de 7 24 metros cúbicos de cons mo diario máximo se ve-
rificó el dia 12 con 7761 metros cúbicos y el mínimo 
el dia 3 con 6491 metros cúbicos. 
Lo que en virtud de acuerdo del Excmo. Ayunta-
miento se publica en la «Gaceta oficial,» para general 
conocimiento. 
Manila, 22 de Marzo de 1889.—Bernardino Marzano. 
REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL P US 
DIí FILIPINAS. 
Esta Real Sociedad celebrara sesión ordinaria el dia 
25 del actual á las diez de la mañana, en el local que 
ocupa la misma, calle de Palacio núm. 11, para tr tar 
asuntos de interés. 
Manila, 20 de Marzo de 1889.—El Sócio Secretario, Fe-
derico Moreno. .3 
EL COMISARIO DE GUERRA INTERVENTOR 
DEL MATEIUAL DE INGENIEROS. DE LA PLAZA DE MANILA. 
Hace saber: que necesitando arrendar el Ramo de Gue-
rra, una finca en esta Ciudad, para instalar en ella le-
das las dependenci s precisas á las Factorías de subsis-
tencias y utensilios militares de la misma se admitirán las 
Gaceta de Manila 
proposiciones qued séen presentarlos. 
Comisaría de Guerra, sita en la calle y 
núm. 13, desde e^  dia de la publicación? 
hasta 1 1.° del próximo Abri l , anteriop, 
cion df* la Junta de arrendamiento, q»d i 
celentísimo ^r. Gobernador Militar d 1 ^ la \ 
Las noticia^ que deséen tener los im 
adquirirlas en esta Comisaría de Guerra ^ 
bles, en las horas de oficina. 




EL PRESIDENTE DE LA JONT.\ cf, 
DEL LABORATORIO SUCURSAL Y DEPOSITO ÜP 
DE ESTE EJERCITO. I» 
Hace saber: Que habiéndose declarado,) 
mera subasta, para la adquisición y eny 
tablecimiento, por el término de un afiJ 
me - tos, efectos v envases couiprendi,!^' 
que se halla unida al expediente de la mJ 
para el dia 20 del corriente; se convoca D, 
á una segunda pública y formal licitaciéi 
g-ar el dia 30 de Abril próximo a las diez! 
la oficina de la D recelen del expresado yj 
en el Hospital M litar, en cuya depend«M 
de manifiesto todos los días no festivos i, 11 
de la mañana, lo-< plieg'os de condicioaesl 
tes, as como la relación deque se hace j l 
Las proposiciones irán acompañadas d 
diente carta de pag'o, y ajustadas eu un 
inserto á continuación. 
Manila, 21 de Marzo de 1889.~Alejani 
MODELO DE PílOPO 31010:*, 
Don vecino de calle., 
enterado del anuncio, pliegos de condicione! 
límites para contratar por el término d^ un 
siciou y entrega en el Laboratorio siicií|| 
de medicamentos del Ejército de Filipinas, 
camentos, efectos y envases comprendidos 
de que también se halla enterado, se corapid 
á su cargo el servicio correspondiente á 
tro por . . . . ó con la rebaja del m 
en letra) de los precios límites marcados. 
Fecha y firma del projm 
E l Intendente M i l i t a r de estas® 
Hace saber: que no habiendo dado resu| 
convocatoria de prjp liciones libres cele! 
Intendencia el 25 de Febrero próximo pa,<| 
tud de lo dispuesto por el Excmo. Sr. C 
de estas Islas en 15 del mes actual-, i 
t n-cera y pública licitación con arrésglo 
de contratación de 13 de Junio de 1881 y 
v i g m t í s , con objeto de contratar por m 
siciones particulares, el suministro de | 
k las tropas d ít Ejército residentes eu 
Zamboanga y Cott ibato, durante seis mil 
si así conviniera h la Administración raii| 
desde primero del mes siguiente al eu 
ñique la adjudicación del servicio, cuyo 
lugar en los estrados de esta Intendél 
las diez de la mañana del dia 10 i 
ante el Tribunal de subasta y con -mieíf 
de condiciones que se halla de m^nifii 
eretaría de la espresada dependeacia 
no feriados, y al ie precios limites qus 
segunda convocatoria y que se inse t'ie 
de esta Capital del 24 de Febrero anterie 
el núm. 55. 
Las proposiciones se presentarán en p 
admitiéndose por el Tribunal de subasta. , 
antes de la anunciada p ira dicho acto/' .« 
das en papel del sello décimo y con m l¡ 
que se fija al pié de este anuncio, ^ 
'IOS 
talen de depósito correspondienie, irapoi't; JOQ 
treinta y dos pesos noventa y cinco céi»1^ " 
la caja de Depósitos de Manila. Adeiw| 
ditarse la capacidad legal del propone^ 
á lo expresado en la condición quiata 
GstG servicio 
Manila, 22'de Marzo de 1889.—Agust 
geno*. J 
MODELO DE PROPOSICIO-' ^ 
Don N N vecino de... .... : ! 
de núm enterado del anunciM 
diciones y precios límites para coníjaf^ 
de arroz necesario en las factorías de 
Cottabato y Zamboanga, por el r^nll.1jJ m 
y uno si conveniese á la Administrad 
tar desde primero del mes siguiente as8«» 
munique la adjudicación del seryic^V: 
tomar á su cargo el espresado servicio3 ^ 
Por cada hectólitro de arroz en Cott«i letra (tantos pesos, tantos céntimos eu ]etudetá 
Por id id. en Zamboanga, (tanto3r , 
tantos céntimos en letra). Jjm 
Y para que sea válida esta p^P ^ i 
el talón de depósito prevenido en 
del pliego. ¿ j é 
Fecha y firma ; 
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W ^ l t u a d ^ l a ™ dÍreClaS verifieadas Por ^ M t o r i a s del Archipiélago, durante el mes de Emro último, con expresión, del el OAcial Administrador 
I 
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|\1TENT^S^CIA- M I L I T A R DE F I L I P I N A S . SECCIÓN DE INTERVENCIÓN. 
N E G O C I A D O D S U T E N S I L I O S . 
inga-




D. Federií'o Nin. 
El mismo. 
D. Maximino Aguilera. 
El mismo. 
El mismo. 
D. Carlos Robles. 
El mismo. 
D. Mauuel S. Torrejon 
El mismo. 
D. Ricardo L . Femenías. 
El mismo. 
Vendedor. 
D. Licerio Santo Tomás , 




D. Francisco Spalding". . 
El mismo. 





Aceite de coco 
Velas de esperma, 




































laaila 13 de Marzo de 1889.—El Jefe Interventor, Manuel de Maroto. 
Precio de la unidad 
Pesos. Cents Cents Pesos. 
Total 
I 
r V E C í O C I A O O I > E S U B S I S T E N C I A S . 
detallado de las compras directas verificadas por Jas Factorías del ArcUpiélago durante el mes de Enero idtimo, con expresión del nomtre del Oficial 








FVOTORIAS. Administrador del servicio. 
D. Federico Nin. 
D. Pedro Ravag-o. 
D, Maximino Aguilera. 
D. Manuel S. Torrejon. 
Vendedor. 




Chino Juan Alo. 






I ni ii 
jen 
luyo 
D. Federico Nin. 
SUMINISTRO EXTRAORDINARIO. 
f D. Angel Marcaida. 
I D. José García Rais. 
! El mismo. 
Fermim A. V. Cua Buco. 












Anisado del país. 
Vinagre de id. 
Arroz de 1.a 
Vino tinto. 















Precio de la unidad,' Importe total. 






































ior,! ERVENCION GENERAL DEL PISTADO 
DE FILIPINAS. 
^ Abril próximo á las diez en punto de 
na' se contratará en concierto público ante 
^rveiitor general del Estado, en su d- spacho 
% H e( l^'^0 ^aina(io anligua Aduana, la 
' íiftA^^^ ejtímplares de numbramiento de 
I^OO de id. de Jueces, 6.500 de id . de 
K á^ l > e^ ^ ^e ^ob^rnadorcillos; que son 
p í a Serretaría del Gobierno General para 
^ servido, durante el bienio do 1889 á 
wUti, la!0 se ^ j ^ a r á al pliego de condiciones 
u'Ua,:1í,n se insorta, bajo el tipo de $ 100 
^ « U a r z o do 1889.-
1 
-P. O , Pedro Pavés. 
ífiair!ll "" P01" la Intervención general del Estado 
^OM,!1 ^ col\cierto público, la adquisición 
f W a ares. '^Qoresos de varios documentos 
\Í¡ "A J1 Gobierno general de estas Islas para del 
Ha 
servicio, durante el bienio de 1889 
'H de^-n* ^^t ra ta medí nte concierto, la 
ss>3.60n" , i m p l a r e s de nombramientos de 
^Par/n !d- dtí J^ces, 6.5U0 de Algua-
doc, ernadorcillos-
' lentos se extenderán en papel 2.a 
[•aQ Mo IÜ-118. nV*s superiores que haya en 
Pai'aaÍU!t'ldos á 'os modelos r spectives. 
0ptar t i indicado servicio será el 
f ^ o t i r fSCendente-
• .^aji d ^1 mismo, el Contratista ingre-
¡on. depósitos, el 10 p g del tipo de 
^ \ aü t t e^ rá lugar en el despacho del 
e dicho Jefe, el día y hora que 
6. a Terminado el arto, el Sr. Interventor general 
adjudicará el servicio provisionalmente á la persona 
que haya presentado' la proposición más ventajosa 
para la Hacienda, hasta tanto que por la Intende cía 
general se apruebe definitivamniite dicha adjudicación. 
7. a Acto seguido se levantará acta del ivsuitada 
del concierto, é continuación del cual hará constar el 
Contratista la obligación de presentar en el plazo má-
ximo de dos dias, la carta de pago correspondiente 
al depósito que se menciona en la condición 4.a, pre-
cediéndose contra él si no lo verifica en la forma 
que determinan las leyes. 
8. a Presentada la carta de pago á que se refiere 
la condición anterior, se formalizará el contrato en 
documento privado, siendo de cuenta del rematante 
los gastos de papel que se ocacionen. 
9. a A los diez dias de adjudicado el servicio de que 
se trata, el contratista entregará en la Intervención ge-
neral, la totalidad de los ejemplares impresos conforme 
al modelo y calidad de papel seña ados. 
10. Tan luego haya ef-ctuado dicha entrega en la 
forma expresada, se abonará por la Hacienda al contra-
tista el importe corresp -ndiente. 
11. En el caso de que el contratista no cumpla lo 
estipulado, se tendrá por rescindido A contrato, celebrán-
dose nuevo concierto a su perpiic o, y si no se consi-
guiese entonces efectuar dicho contrato por fa ta de lici-
tadores se verificará el servicio por administración, á 
cargo del mismo contratista, siendo éste respousable-
tamblen de los perjuicios que pu-'da causar su retraso. 
12. Las preposiciones >e p eseutaran en papel del 
s lío 10 con arr -glo al Real decreto de 16 de Mayo del 
año último, en pli go c rrado dirigido al á r . Interventor 
general, según el modelo a continuación. 
13. S-gun se vayan recibiendo .os pliegos por el Sr, 
interventor general se dará el nñmero ordinal á los a i -
misibles, haciendo rubricar el sobre ul interesado. 
14. Una vez recibidos los pliegos, no podrán reti 
rarse bajo pretesto alguno, quedando sujetos á las conse-
cuencias del escrutinio. 
15 Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones 
se abrirá licitación verbal por un corto término que fijará 
el Sr. Interventor general, solo entre los autores de aque-
llas, adjudicándose el remate al que la haga mas venta-
josa. » 
En caso de no querer mejorar ninguno de los que h i -
cieron las que resultasen empatadas, se hará la adjudica-
ción en favor de aquel cuyo pliego tenga el número or-
dinal menor. 
16. Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Interventor general, exhibnvui la cédula 
personal si son españoles ó extranjeros y la patente de 
capitación si pertenecen á la raza china. 
17. Todas las dudas y cuestiones que puedan susci-
tarse en este contrato deberán ser resueltas con arreglo 
á la Instrucción de 25 de Agosto de 1858. 
Manila, 18 de Marzo do 1889.—P. O., Pedro Pavés. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N N ofrece tomar á su cargo 
el suministro de 8500 ejemplares de nombramientos de 
Tenientes, 3600 de id. de Jueces, 6500 de Alguacilesy700 
de Gobernadorcillos, que necesita el Gobierno General 
en la cantidad de § con entera snje ion á las ba-
ses estipuladas para el concierto de este servicio, publi-
cado en la «Gaceta de Manila» del día 
Fecha y firma. 1 
ADMIMISTRACIO M CENTRAL DE RENTAS 
Y P R O P I E D A D E S D E L A S ISLAS F I L I P I N A S . 
El IItino. Sr. Inten 'ente general de Hncienda, en 
decreto de 8 de! corrieut •, se ha s rvido disponer que 
el dia 16 da Abril próximo y á las diez en punto de su 
inañana3 se celebre ante esta Administración Central 
502 24 MÍMO de 1889. Gao-eta de M a n i l a . - — N ú Í . | 
de Renias y Propiedades, 4.° concierto público para ena-
g-enar varios polines de diferentes dimensiones, trapales, 
una máquina pequeña para prensar tabaco y una bomba 
para apagar incendio, cuyos efectos son procedentes de las 
suprimidas fábricas de "tabaco del Estado; debiemio de 
servir de tipo para abri"- postura, en progresión ascen-
dente, las cantidades consig-nadas al frente de cada uno 
de los lotes á que se refiere la cláusula 1.a del plieg-o 
de condiciones que a continuación se inserta pnva co-
nocimiento del público, y bajo cuyas bases se realizará el 
acto del concierto. 
Manila, 12 de Marzo de 1889.—El Administrador Cen-
tral , Luis Sagúes. 
Plieg'O de condiciones que esta Administración Central 
de Rentas y Pr-.piedades forma, para enag'enar en con-
cierto público los polines, máquina de prensar ta-
baco, trapales y una bomba para incendio, proceden-
tes de las suprimidas fábricas de tabaco de] Estado, 
existentes en los Depósitos de Arroceros, bajo las ba-
ses sig-uientes: 
1.a La Hacienda vende en concierto público los po-
lines, una prensa de tabaco, trapales y una bomba para 
incendio, arriba expresados, divididos en doce grupos, 






Cuarenta polines en buen 
estado que en la generalidad 
miden 2 50 metros de lar^o 
por un ancho de, 15 centíme-
tros, a razón de pfs. 3;00 cada 
un polin 
Cuarenta id . id. id. que en 
la g-eneralidad miden 2'50 me-
tros de larg'o por un ancho de 
15 centímetros., a razón de pe-
sos 3 00 cada un polin 
Cuarenta id. id. id. que en 
la g-eneralidad miden 2'50 rae-
tros de larg'o por un ancho de 
15 centímetros, a razón de pe-
sos 3^ 00 cada un polin 
Cuarenta id. id . id. iguales 
dimensiones y precio que los 
anteriores 
Cuarenta id. id. id. de idem 
idem idem 
Cuarenta id . id . id. de idem 
em idem 
Cuarenta id. id id. de idem 
idem idem. 














Cuarenta id . id id. de idem 
idem ¡dem. 
Treinta y cinco polines en 
buen estado que en su g-ene-
ralidad miden 2^0 metros de 
largo por un ancho de 15 cen-
tímetros, a razen de pfs. S'OO 
cada un polin. 
Treinta id. id . de id. id. 
Treinta id . id . de id id. 
Treinta id . id . de id. id . 
Treinta id . id de i d . id. 
Treinta id. id. de id i d . 
Treinta id. id . de id . id . 
Cinco polines pequeños que 
en su generalidad miden 1-45 
metros de largo por 15 centí-
metros de ancho, en buen es-
tado, a razón de pfs. 1*50 cada 
un polin. 
Treinta y siete polines en 
mediano estado que n su ge-
neralidad miden 1^5 metros 
ile largo por un ancho de 15 
centímetros, a razón de pfs. 2 
cada un polin. 
Treinta polines también en 
mediano estado que tienen 
iguales dimensiones y precio 
que los anteriores. 
Treinta id. id. de id. i d . 
Treinta id. id. de id. id. 
Treinta id . id . de id. id . 
Treinta id. id. de id. id . 
Tres polines pequeños, en 
mediano estado, a razón de un 
peso un polin. 
Una maquina de dos quinta-
les para prensar tabaco, con 
sus cajones y usillos en mal 
estado, avaluada en 
Dostrapal s de lona en buen 
estado, pintados, a razón de 
pfs. 3*50 por una lona. 
Veintiuno id . en mediano 
estado, a pfs. 2 cada un trapal. 
Ciento seis id. inútiles, a ra-
zón de pfs. 0'25 por cada uno. 
Una bomba para incendio, 























de cada lote ó lotes que se deséen adquirir y el númer 
de los mismos. 
3. a Si sucediera el caso de que dos ó más licita-
dores comprendieran en sus proposiciones todos los lo-
tes, y uno solo lo hiciera de la totalidad de los mis-
mos, estos serán adjudicados a favor del que más ven-
tajas produjere al Estado. 
4. a El pago de los efectos que se adjudiquen ae hará 
en el Tesoro y en metálico, inmediatamente desunes 
que el rematante haya sido notificado por el Sr Pre-
sidente de la Junta de que quedan adjudicados provi-
sionalmente á su favor los cbjVtos comprados. 
5. * La entrega de los efectos que se venden, se liará 
en el mismo local donde s - hallen depositados, al dia 
siguiente al en que se haya verificado el ingreRO en 
la Tesorería del importe de aquellos, prévia pies 'ntaelon 
de las cartas de pago por los adquirentes T -MíJcnrido 
dicho plazo, no justificase el reraat iote haber s itisfecho 
el importe de los efectos adjudicados á sn f iv >r, se 
tendrá por rescindido el contrato en perjuicio suyo. 
6 a Para ser admitidos como licitadores, son circuns-
tancias indispensables ser mayor de edad dé 25 iños* 
7. a El concierto se celebrará ante la Adniinistrncion 
Central de Rentas y Propiedades de esta Capital el dia 
y hora que señale la Inten'iencia general d^ Hacienda. 
8. a Constituida la Iunta principiará el acto de la su-
basta a la hora señalnda, dándose á los licitadores el 
plazo de diez minutos para presentar el pliego de sus 
proposiciones. % 
9. a Las proposiciones se extenderen en pipal del 
sello 10.° y ajustadas al modelo que se acompaña al 
final de este pliego. 
10. Conforme vayan recibiéndose los pliegos, el Sr. 
Presidente dará número ordinal á los admisibles, ha-
ciendo rubricar el sobre al interesado. Una vez recibidos 
los pliegos no podrán retirarse bijo pretexto alguno, 
quedando sujetos a las consecuencias del escrutinio. 
11. No se admitirá pliego alguno sin que el S'cre-
tario anotft en el mismo la presenticion de la cé lu l a 
que acredite la pcson didad de las licitadores si son 
españoles ó extranjeros y la patente de capitación si 
fuesen chinos, con sujeción a lo que determina el caso 
5.9 del cap. 3.° del reg'amento de cédulas personales 
ile 30 de Junio de 1884 y decreto de la Intendencia 
general de 8 de Noviembre siguiente. 
12. Terminados los diez minutos señalados para la 
recepción de los pliegos, se procederá a la apertura y 
escrutinio de las proposiciones por el orden de su nu-
meración, leyéndolas el Sr. Presidente en alta voz y to-
mando el Secretario nota de cada una de ellas. 
13. Si resultasen empatadas dos ó más proposicio-
nes que sean fias más ventajosas, se abrirá, licitación 
verbal por un corto término que fijará el Presidente, 
solo entre los autores de aquellas, adjudicándose el re-
mate al que mejore más su propuesta. Kn el caso de 
que ninguno de ellos se prestase a conceder beneficio 
¿ u.. o™ *nn¡r*ru* -1er:'na. "a h«r¿ ' a ^ d j n d i r.a OÍ Oí» pn ínvor 
de aquel de ellos cuyo pliego lleve el número ordinal 
menor, 
14. No se admitirán reclamaciones ni observaciones 
de n ingún género acerca del concierto, sino pnra ante 
la Intendencia general, después de celebrado el remate, 
salvo sin embargo la vía contencioso-administr iti '-a. 
15. El Secretario levantará la correspondiente acta 
del concierto que firmaran los vocales de la Junta y 
en tal estado, unida al expediente de su razón, se ele-
vará a la aprobación de la Intendencia general, por 
el Centro respectivo. 
16. Las cuestiones que pudieran suscitarle acerca 
del cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos del 
contrato, serán gubernativas y se resolverán con arre-
glo a lo dispuesto en la ley de servicios públicos de 
25 de Agosto de 1858. 
17. Será de cuenta del rematante satisfacer el i m -
porte del papel y demás documentos que sean necesa-
rios unir al expediento de su razón, hasta la termina-
ción del mismo. 
18. Las polines y demás efectos expresados en la 
clausula 1.a de este pliego, se encuentran depositados 
en los Almacenes de la suprimida Administración Cen-
tral de Colecciones y Labores, sitos en Arroceros, á donde 
podrán ser examinados por los que deséen tomar parte 
en el concierto, todos los dias hábiles desde las ocho 
de la mañana hasta la una de la tarde. 
Manila, 8 de Marzo de 1889.—El Administrador Cen-
tral, Luis Sagúes. 
en esta Estabíecimifcnto en el dia expresado, 
hora antes de la señalada, dedicando los prii^ _. 
minutos á las aclaraciones que deséen los liejj"' 
ó puedan ser necesarias y los segundo- para? 
trega de las proposiciones, á cuya aperrura ^ 
cederá terminado dicho último plazo. 







basta, presentaran sus proposiciones con arreglo 
en pliegos cerrados, extendida» en papel del seiloJ 
tent^., acompañadas del documento de depósito j l 
cédula personal, sin cuyos requisitos no serán j 
bles; advirtiéndose que, en el sobre de lo- piis* 
berá espresarse el servicio, objeto de la prop^f^ 
con la mayor claridad y bajo la rúbrica del ime¡J^ 
Gavite, 12 de Marzo de 1889.—Edeltniro Gircjj - j . 
Pliego de condiciones bajo las cuales se saca^  
tácion pública el suministro de las ckvazoaeg 
prendidas en el grupo 5.% lote núm. 2. quese 
ces ión en este Arsenal, por el término de ^ 
1 .* La licitación tiene por objeto el sumiDiJ 
los artículos comprenlidos ea la relación que 
paña al presente pliego. | 
2. * Los precios que han de servir de tipos 
subasta y las condiciones que han de reunir los 
sados artículos para ser admisibles, so a los 
señalan en la citada relación. 
3. ' La licitación tendrá lugar ante la Janta^ 
de subastas del Arsenal, el dia y hora que 1 
ciarán en la «Gaceta de Manila». 
4. ' Las proposiciones habrán de redactarse 
cion al unido modelo, estendidas en papel dei selj 
y se presentarán en pliegos cerrados, al Pre-dd^ w 
junta, asi como también la cédula personal ó la paí í(l 
el proponente es natural del Imperio de China, 
documento no le será admitida la proposición. Al(*)s 
tiempo que la proposición, pero fuera del sol 
la contenga, entregará cada licitador un docnm ? j i 
acredite haber impuesto en la Tesurería Centralj o y 
cienda pública de estas Islas, en metálico u vé 
misibles por la Legislación vigente, á los tiposde 
tenga establecidos, la cantidad de 120 pesos,jjto. 
timos. ^ 
Si el dipósito á que se refiere el párrafo si esta 
se hiciere en la Administra ion de Hacienda II. 
vite, habrá de ser precisamente en metálico, m 
5.' Si por resultar proposiciones iguales 1 w 
que proceder á licitación oral entre los m f" 
ellas, se entenderá que renuncian al derecho .|(fla 
los que abandonen el local, ^in aguardar 
cacion, la cual tendrá lugar por el órden 
de numeración de los respetivos pliegos, eiip 
de qu* todos los interesados se negaren ^ 
su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto ea las 
cienes, como en la licitación oral, se expresari 
misma unidad y fracción de unidad moaetari^  
adoptada para los precios tipos. 
6.' El licitador á cuyo favor se adjudique 
tiva el remate, impodrá como fianzas para 
del cumplimiento de su compromiso ea la 
Central de Hacienda y en la forma que 
condición 4.a, la cantidad de 240 pesos, 
Esta fianza no se devolverá al Contratista 
se halle solvente de su compromiso 
7 / Será obligación del Contratista efflpa 
ministro de los efectos contratados después 
curridos sesenta dias contados desde el s 
en que se le notifique la adjudicación d^" 
servicio, verificando desde entonces las eo 
le prevenga el Sr. Ordenador de Marina^ 
tadero, ó en su delegación el Comisario « 
naval; en la inteligencia de que la A-v 
hecha abstracción de lo que compren los^  
los fondos económicos, solo contrae el 
50 
2.a Las proposiciones se presentarán por la totalidad 
de los lotes, ó bien por uno ó m á s de éstos; en el se-
gundo caso, se consignará en la proposición el valor 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta del concierto. 
Don N. N vecino de calle de número 
se compromete a adquirir los efectos detallados en la 
condición 1.a y señalados con el grupo núm y lote 
núm bajo la cantidad de pesos (ó los lotes que 
desean adquirir) con entera sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la «Gaceta de Manila» del dia 
núm 
Fecha y firma del interesado. ;5 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
G E N E R A L D E L A R S E N A L D E C A V I T E Y D E L A JÜNTA. 
D E ADMINISTRACION Y T R A B A J O S . 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante general 
del Apostadero, se anuncia al público que el 24 del 
entrante Abr i l , á las diez de su mañana, se sacará á 
licitación pública el suministro de las clavazones com-
prendidas en el grupo 5.°, lote núm. 2, que se ne-
cesiten en este Arsenal por el término de dos años, 
con estricta sujeción al pliego de condiciones que á 
continuación se inserta, cuyo acto tendrá lugar ante 
la Junta especial de subastas que al efecto, se reunirá 
aij 
diciil 
de adquirir los efectos que se vayan nec^  
este Arsenal para las atenciones del 
dos años, sin sujetarse á cantidad deter BJ 
plazo se contará desde la fecha de la e;i 
No obstante lo expuesto en el P*rra!0mjs1í 
Contratista prévia la presentación y A "^M 
ejemplares de la escritura de su contra 
conviniere, dar principio al suministro 
antes de terminar en el antedicho P 1 ^ ^ 
dias; y si se hallase dispuesto á erec ^ 
así manifestarlo al Sr. Ordenador p0^, 
crito; en la inteligencia de que de ^ . | 
proposición, queda por este hecho s^ e uosl 
obligaciones que si hubiesen transcur 
dias citados. 1 | 
8.a E l Contratista presentará G Q ¿ ^ 
recepción ó en el lugar en que se ^ 
Arsenal por el Jefe del Negociado d ,,.( 
panados de las facturas-guías ^u^üe 4 
con arreglo al modelo núm. ^ á q|eS 
art. 472 de la Ordenanza de ArseQ^3 
Real Decreto de 7 de Mayo de í^^ntr" 
ordene el Comisario del material. ^ ¿ri^ 
treinta dias para los que puedan * 
V 
aqniaf 
ciento veinte para los que pidan a 




dichos plazos se han de contar desde el 
aí al de la fecha de la órden. 
f i i^ r(3Conocirauíiito que ha de practicarse en la 
$ • j deteriniaaa ios artículos 480 y 481 de la 
^ í31* ^ o'rdtíIiaIlza ^ Arsenales, resultaren iuadiaisi 
' | 6 ^ gf^ .ctos prjS',;ntados por no reunir las co i i i -
^^tipuladas, obliga el contratista á reponer os 
PM 20 de quince días, h partir de la fe día del 
fil P. ¡gQto, y a retirar del Arsenal en el m is br've 
r ^,jl)ie, y qoe piu ie i •ialmente se le fijara e i 
í 1,0 ^ so p o r C o n t a d «r de! A-lmacen general, no-
Tole Por HSCrit'0 .Y exigiéndole recibo, según pre-
art. 494 de la indicada Ordenanza. 
¡í6 e'nSCllrndo el plazo señalado, el Contratista no 
• . cumplido este di-ber el Interventor del Alina-
nodra en couocimieato del Comisario del taá-
l . aiji^ .n hará saber al interesado, que de no re-
ir efectos en el plazo de tres dias, se consi I 
^A¡lJnte de los mismos y procediendo á s u v u'a 
\h\\cA subasta por os tramites establecidos para 
P análogos en la Legislación general de Hacienda, 
también al arlí.-ulo antes citado, 
considerara consumada la falta de cumpli-
por parte del Contratista: 
•""Cuando no presente los efectos al reconoci-
y recibo en el plazo que establece la condi-
2» Cuando presentados en dicho plazo y siéndole 
¿azados, no los repusiere dentro del término que 
cojliabie^  también la condición de referencia. 
Stjlj. [o cuando repuestos dentro de este último plazo, 
leafe ¿«rea definitivamente rechazados. 
paí [0 Se impondrá al a l ju licatario la multa del 1 
gjjfgob'e el importe al precio de adjudicación -le los 
s dejados d^ facilitar, por cada dia que demore 
llip de los mismos ó la reposición de los desech i -
despues del vencí miento de los plazos que para 
y otro objeto nstablece la condición 8.*, y si la 
ra excedi-ra en el primer caso de quince dias 
áe dinz dias en el segundo, se rescindirá fd con-
I adjudicándose la fianza respectiva á favor de 
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hace abandono de ellos, incautándose p tr 
fo . 
1. En el tercer caso de los expresados en la con-
loa 9.', se rescindirá igualmente el contrato con 
jrdidade la fianza, que se adjudicará á la Hacienda 
auiü .pena de la inejecución del servicio, aun cuando 
haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
% Para los efectos de las cláusulas anteriores y 
la penalidad que por ellas se impone al Contratista, 
iedara que se considerará excento de responsabilidad, 
Ücuando resultaren sin entregar efectos por valor del 
§ del importe total del pedido. 
I El Contratista deberá residir en Cavite, ó te-
sarilf un representante en esta localidad para todo lo 
nsemiente á la entrega material de los efectos con-
itadi.s. 
14. Dentro de los quince dias siguientes al de 
la entrega, se expedirá por la Ordenación del Apos-
to, libramiento de su importe á favor del contra-
**,contra la Tesorería Central de Hacienda púhli-a 
jstas Islas; no teniendo derecho dicho Contratista 
(toaos de in er-ses en caso de demora en la ex-
icum de los respectivos libramientos, con arreglo 
¿Real órden.de 14 de Marzo de 1888. 
^ Queda obligado el rematante al otorgamiento 
sigí'«sentara que deberá presentar al Sr. Ordenador 
¿no: tostadero, dentro de los diez dias siguientes al 
2 Sera ^ ^ ^ l " 6 la adjudicación del remate, 
id cueilta del mismo, todos los gastos del 
Fíente de subasta que, con arreglo á lo dispuesto 
¿ntes a de 6 de 0cttlbre de 1866' 8011 los 
¿alef ^ P^S"0 de condicionesJ en los periódicos 
l ario .T08^ l116 correspondan, según arancel, al No-
^ la asistencia y redacción de las actas del 
KJ asi como por el otorgamiento de la escritura 
^ testimoniada de la misma; y 
ÍÍ!¿ os. de la impresión de treinta ejemplares de 
iCritura.que ba de entreg'ar el Contralista para 
38 0^ciaas> cuando más á los quince dias del 
% | ^to de la misma. Por cada día de demora 
iQr* de dichos impresos, se impondrá al 
0^S que se causen en la publicación de los 
Uescnt ta ^ eirico Pesos-
j'^dici a ^ coritrto; deberá contener el pliego 
¿perÍQ^Qes' la resolución en él citada, la fecha 
m^oQi0lc,0 0ficial en que dich.0 pliego se inserte, el 
^Justiü acta ^ rernate5 copia del documento 
del^ n6 el depósito ó garantía exigida y la obli-
^0ntratista para cumplir lo estipulado, 
de las condiciones espresadas, regi rán Á Adem0nLratista Para cumplir 1° estipulado, fjeste CQ?tas de las condiciones espresadas, regL~ 
V^del n y su pública licitación, las prescrip-
í ^ a u r i decreto de 27 de Febrero de 1852 y las 
> S89. ÍQs0 (las Por el Almirantazgo en 3 de Mayo 
lifi!l¿ iel añrtas 611 las QMtl™ de Manila números 
\ eu 0 de 1870, así como sus adiciones pos-
1 PHe^ oaQto 110 se 0Pon8'an ^ a^s contenidas 
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Arsenal de Cavite. 22 de Febrero de 1889.—El 
Jefe del N igociado de Acopios, Rafael Gonzalo de 
Qu-velo.—V.0 B.0—ííl Comisario del material naval, 
Ricardo del Pino.—Ks copia, Edelmiro Garc í a . 
Ingeoieros de la Arra ida, Comandancia, Apostadero de 
Filipinas.—Relación de los efectos que se sacan á 
pública subasta p i n el suministro durante dos años, 
en este Arse ial , coa expresión de los precios tipos 
que han de servir para la m.sma, condiciones fa-
cultativas y pla^o para las entregas. 
Grupo 5.° 
Lote núm. 2. 
Clavos de cobre menores de 2 
cm. largo. 
Id . de id. de 2 id. y m ñores de 
5 id 
11. de id . 5 id. y menos de 10 id . 
Id . de id . de 10 id . y m jnos de 
15 id . 
I d . de id . de 15 id . v menos de 
20 id . 
Id . de id de 20 id ym-syoresid. 
Id . debronce de 18á20 mpnlargo. 
Id . de id . de 24 á 2ii id. id. 
I I . de i d . de 30 á 32 id. i d . 
I d . de hierro de menos de 2 cm. 
largo. 
Id . de id. de 2 cm. y menos de 5 
id . i d . 
I d . de id . de 5 id. y menos de 10 
id . id . 
I d de id . de 10 id . y menos de20 
id . id . 
Id . de id . de 20 id . y mayores. . 
I d . de id . galvanizados de menos 
de 20 id . id . 
Id . de id . id . de 2 cm, y menos de 
5 id . 
Id . de id . i d . de 5 id . y menos de 
10 id. 
Id . de id . id . de 10 id y menos de 
20 id . 
Id . de id . i d . de 20 id . y mayores. 
Estoperoles de cobre. 
Id . de hierro. 
Estoperoles de hierro galvanizado. 
Pernetes de cobre para embir;a-
ciones menore . 
Punta parís de latón de 20 mpn 
largo. 
Id . id . de id . 25 á 40 id. i d . 
I d . id. de id . de 45 á 80 id. i d . . 
Id . id . de hierro de menos de 2 
cm. i d . 
Id . id . de i d . de 2 cm. y menos de 
4 id . 
Id . id. de id. de 4 id . y menos de 
8 id. 
I 1. id . de. id. de 8 id. y mayores. 
R 'mach s de cobre de menos de 
1 cm. diámetro. 
Id . de i d . de 1 cm. y menos de 
2 id . 
I d . de id . de 2 id. y mayores. . 
Id . de hierro de menos de 1 cm. 
diámetro cabeza esférica ó co • 
nica. 
I d . de id . de 1 cm. y menos de 2 
diámetro. 
Id . de id . de 2 id . y mayores i d . 
I d . de id . Lowmor ú otro equiva-
lente de 6 á 10 m[m diámetro y 
1 5 á 2 5 m p n largo cabeza cónica. 
Id . de id . i d . ó id . id . de 10 á 20 
m[m i d . y 40 á 50 id. id . id . i d . 
Id . de i d . i d . ó id . i d . de 20 á 30 
id . i d . y 60 á 70 id . id . id . id . . 
I d . de acero de 6 á 10 id . i d . y 15 
á 25 i d . i d . id . i d . 
Id . de id . de 10 á 20 i d . id . y 40 
á 50 id . id . id . i d . 
I d . de id . de 20 á 30 id . i d . y 60 
á 70 i d . id . id . id . 
Tachuelas de cobre de 10 á 15 mim 
largo. 
Id . de id . de 15 hasta 30 id . i d . . 
I d . de latón de menos de 1 cm. 
de id . 
Id . de id . de 1 cm. y menos de 3 
i d . i d . 
I d . de hierro de menos de 1 cm. i d . 
I d . de id . de 1 cm. y menos de 3 id . 
Clase Precio tipo, 
de —;—. 






















































Los clavos y tachuelas de cobre estarán perfecta-
mente elaborados y según modelo, y podrán doblarse 
en ángulo recto y volverse á enderezar sin que se 
agrieten. 
Los clavos de bronce para aforro podrán clavarse 
en madera de banabá ó baütinan ú otra análog'a, 
sin que se doblen después de clavados, deberán go l -
pearse para tener seguridad que no saltan las cabezas 
y en caso de suceder esto se desecharán. 
Los remaches de hierro serán de la mejor caüdad.-
despues de aplastados hasta reducirlos á la mitad 
del grueso, podrá practicárseles á puazoa y sin que 
agrieten, un taladro de un diámetro igual al d^l mismo 
remache. 
Los clavos de hierro estarán perfectamente elabo-
rados, tendrán la cabeza d ; forma y proporciones con-
venientes seg'un modeló: al doblarse en ángulo recto, 
estando clavados hista la mitad, no se formará la 
menor grieta y al volverlos á su p -sicion no pre-
sentarán defecto alguno de mala calidad ó mala ela-
boración. 
Las puntas de parís y tachuelas t endr í a la punta 
aguda sin presentar rebabas ni el menor defeco de 
mala calidad y m ila elaboración y podran clavarse 
sin doblarse en uu macizj de madera medianamente 
dura. 
Los remaches de hierro Lowmor ú otro equivalente, 
se han de som íter á las siguientes pruebas; se ha 
de poder aplastar su cabeza, en frió, hasta q ie su 
diámetro resuiti i^ual á dos veces y medio el del 
cuerpo del mi>inq remache, sin [ue se agrieten los 
bordes de aquel a, y las pruebas en caliente serán 
doblar un remache hasta que s^  jnoten 1'S dos ramas 
y abrir, en otro, en agujero en su mitad, de un 
diámetro igual al cuerp > del rema-he, sin que en 
una n i otra pru-ba se note altera ion en su textura. 
Los remaches de acero se someterán á las pruebas 
que espresa la Real órden de 31 d j O tnbre de 1885, 
Todos los materiales compre dides ea la anterior re-
lación, tendrán las dimenciones y marcas que se es-
presan en los pedidos: para su admisión serán r-cono-
cidos y sometid <s á las prueba-* que la comisión de re-
conocimiento juzgue convenientes á fin de asegurarse 
de su buena calidad y de que reúnan las circunstancias 
propias para el uso á que han de aplicarse: dichas 
pruebas son obligatorias, pero los encargados del re-
cibo ó del reconocimiento, podrán dmitarse á prac-
ticar solamente las que consideren necesarias al objeta 
antes espresado y se desecharán desde luego los ma-
teriales que no satisfagan á ellas ó que el Contra-
tista rehuse s meter á prueba. 
E l plazo para la entrega de los materiales expre-
sados á contar desde la fecha en que se le comu-
nique al Contratista, será d • 30 dias para los que 
puedan adquirirse en estas Islas, 60 para los que 
adquieran en China y 120 para los que se pidan á 
Europa, y para reponer loa recházalos 15 dias. 
Arsenal de Cavite, 13 de Febrero de 1889.—Salvador 
Paramo.—Es copia, Edelmiro García. 
MODELO DE PBOPOSIOION. 
Don N . N vecino de domiciliado en la calle 
número en su nombre (6 á nombre de 
Don N . N . , para lo que se halla competentemente au-
torizado) hace presente: Que impuesto del anuncio y 
pliego de condiciones insertos en la «Gaceta de Manila» 
número de fecha para el suministro de las 
clavazones comprendidas en el grupo 5.°, lote núm. 2, 
que se necesiten en este Arsenal de Cavite, durante dos 
años, se compromete á suministrarlas, con estricta suje-
ción á todas las condiciones contenidas en el pliego y 
por los precios señalados como tipos para la subasta, 
en la relación unida al mismo ó con baja de tantos pe-
sos y tantos céntimos por ciento (todo en letra.) 
Fecha y firma. 
Es copia, Edelmiro García. 
Nota.—En virtud de lo dispuesto en Real órden de 
7 de Julio de 1884, los limitadores tienen el deber de 
consignar su domicilio en el punto donde presenten su 
proposición. 3 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
DB LAS ISLAS FILIPINAS. 
Por providencia de este Centro fecha de hoy, ha 
sido autorizado D. Adriano Enriquez, vecino de la 
Ciudad de Cebú, para rifar un carru ge enganchado 
á una pareja de caballos, y un piano, en combinación 
con el sorteo de Lotería que ha de celebrarse en el mes 
de Abr i l próximo. 
La rifa se compondrá de 200 papeletas con 200 nú 
meros correlativos cada una y al precio de 3 pesos 
por papeleta, hallándose depositados dichos efectos en 
poder de D. Daniel Sizon que vive en la calle Loaiza 
de aquella Ciudad. 
Lo que en observancia á lo dispuesto en el Regla 
mentó del ramo se publica en la «Gaceta oficial» para 
general conocimiento. 
Manila, 21 de Marzo de 1889.—Regiieiferos. S 
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SECRETARIA DE L A JUNTA DE ALMONEDAS 
D E L A D I R E C C I O N G E N E R A L DB A D M I N I S T R A C I O N C I V I L . 
Por disposición de la Dirección generad d" Administra-
ción Civil , se sa -ará á nueva subasta pública el arriendo 
(él arbitrio de la matanza y limpieza de reses dJl 5." 
gprupp de la provincia de Manila, bajo el tipo-m progre-
sión ascendente de 561 pesos anuales, y con pstricta su-
jecion al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta 
ofi 'ial dé Manila», núm. 26, correspondiente al dia 
•26 de Enero del corriente año. El acto tendrá lugar 
ante la Junta de Almonedas de la expresada Direc-
ción, que se reunirá en la casa núm. 1 de I» calle del Ar-
zobispo, e-quina á la plaza de Morlones, ^Int^amuros de 
esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el 
dia 24 de Abri l próximo, á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deséen optar k la subasta, podrán presen-
tar sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
acompañando precisamente por separado, el documento 
de garant ía correspondiente. 
Manila, 19 de Marzo de 1889.—Abrabam García y 
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil , se sacará á nueva subasta pública el arriendo 
ile) arbitrio de vadeos en los ríos que hay entre los pue-
blos de Tambobo y el de San José de Navetas, de la 
provincia de Manila, bajo el tipo en progresión ascen-
dente de 4)05 pesos anuales, y con estricta suje-
ción al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta 
oficial de Manila», núm 27, correspondiente al dia 27 
de Enero del corriente año. El acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que se 
reunirá en la casa núm. t de la calle del Arzobispo, es-
quina á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciu-
dad), y en la subalterna de dicha provincia, el dia 24 de 
Abri l próxi no á las diez en punto de su mañana Los que 
deseen optar H la subasta podrán presentar sus proposi-
ciones extendidas en papel del sello 10 o, acompañando 
precisamente por separado, el documento de garant ía co-
rrespondiente. 
Manila, 19 de Marzo de 1889.—Abraham García y 
García. 3 
R E A L E S SECRETARIA D E LA JUNTA D E 
ALMONEDAS. 
El dia 6 de Abri l próximo á las diez de la mañana , 
se subastará ante la Junta d^ Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana, el servicio de ad-
quisición de 68.217 ejemplares de d «cumentos impresos 
y enGuaclernacion para el servicio del impuesto de cédu-
las personales, durante el presente ejercicio ''e 1889 que 
corren á caigo de la Administración Central de rrr^«ies-
2* \ ~ -1 . V • J ? i m ^ v 
.os UUOUK'S , ó jv^  o. ..xpo en progre.-irn descendente de 
19^5 pesos, 19 cénts. , y con estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital, 
núm. 172, de fecha 19 de Diciembre del año próximo 
pasado. 
La hora p«ra la subasta de que se trata, se regirá por 
la qué marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos 
Manila, 21 de Marzo de 1889.—Miguel Torres. 3 
De. ó ' den del Iltmo. Sr. Intendente general de Ha-
cienda, s-1 suspende la subasta anunciada para el dia 6 
de Abri l próximo referente al servicio de las obras de 
construcción y recomposición de las cadenas, grilletes 
pernos y chavetas necesarios en los Estable imientps 
penales do es a plaza y Zatnboanga. 
Lo que se anuncia al público para general cono-
cimiento. 
Manila, '22 de Marzo de 1889.—Miguel Torres. 3 
El dia 16 de Abril próximo, á las diez de la 
m a ñ i n a , so subastará ante la Junta de Reales 
A-lmonel s de fsta Capital, que se constituirá en 
el Salón de actos públicos del edificio llamado 
antigua Adn «na y ante la subalterna de la pro-
vincia de Bubic n, el servicio de 1 ¿s obras de 
construcci u de 12 alcantarillas y 3 atargeas en 
la carretera general á Nueva Ecija y barrio de 
Masiin, M ; ripirapan, Mati bobong^ pueblos de San 
Ildef n-?o y barrio de Bulan, con estricta suje-
ción al pliego de condiciones que se inserta á 
continuación. 
L a hora para la subasta de que se trata, se 
r?^ira p r la que ma-que el relój que existe en 
el ^alon de actos públicos. 
Mani a, 18 de Marzo de 1889.—Miguel Torres. 
Dirección ge-eral de Administración Civil de F i -
lipinas.—Pbego de c ndi ion^s administrati as 
para la c :ntr«ta de las obras de construcción 
de doce alcantarillas y tres atargeas en la ca-
rretera general á Nueva Ecija y barrio da 
Masim, Mír ipirapan, Matitnbobong, pueblos de 
S. Ildefonso v barrio de B dan. 
Artículo 1.* Se saca á pública subasta las obras 
de construcción de doce nlcantardlas y tres atargeas 
en la carretera general á Nueva Ecija y barrio de 
Masim, Maripanp^n, Matimbob ng> pueblos de San 
I I iefonso y hamo Bulan, bajo el tipo en progresión 
descendente de pfs. 16 254-12» 
Ar t 2 0 Para optar á a licitación se constituirá 
en la Caj* de D p^s tos el 2 p § del importe de las 
obr s ó sean pfs. 325 08^ cuya carta de pago acom-
pañará, si bien separadament al pliego de l ici ta-
ción, sujetándose éste al modelo correspondiente. 
A r t . 3.° En la jecucion por e n trata de !a ex-
presada obra regirán además del pliego decomlicio-
nes g nerales de 25 de Diciembre de 1867 y de las 
f cultativas aprobadas en 28 de Octubre de 1887, 
las siguientes prescripciones económico-administra-
tivas. 
Ar t . 4.° E l licitador á quien se hubiere adjudi-
cado la obra tendrá quince di-'.s de tér niño, conta-
dos desde aquel en que se le notifique la aprobación 
del remate, para fornulizar la escritura de contrata. 
Ar t . 5.° Podrá constituir como fianza el deposito 
provisional pres nt ido para tomar parte en la licita-
ción, cange ndo su carta de pago por otra que ex-
prese que se d stina aque! á este nuevo obj to, y re-
t niéndole el 10 p § de la obra que haya ejecut io 
hasta comp'etar la décima parte del total importe del 
presupuesto de contrata, que como fianza definitiva 
debe prestar el contr lisia. 
Ar t . 6 0 E l contratista tendrá derecho a que men-
sualmente se le p 'gae el importe de la obr* que h^ya 
ejecutado, coa arreglo á certificación dellngeni^ro, 
hecha la retención que expresa el artículo ant r ior 
Si desd la f^cha de uno de estos documentos tras-
curriese más de un m'S sin verificarse el p-ígo, desde 
fines de dicho mes, se acreditará al contratista el 1 
p § mensual de la cantidad devengada que hubiere 
dejado de percibir. 
A r t 7.° Si el contratista contraviniese al alguna 
de las ores ripciones de los artícu'os 10, 13, 15, 16, 
18 v 22 del plieg« de condiciones generales ó si pro-
cediese con notoria mala fé en la ejecución de las 
pbrás so le podran iraooner por la Hiceccion general 
de Administración Civil de acuerd » c m la Inspec-
ción gener-d de Obras públicas, multas que no ba-
jarán de veinte pesos ni escederán de ciento, cuyo 
importe so descontará del de la 1.a certificación que 
después hubiere de expedirse, entendiéndose que de 
antemano renuncia á tola reclamación contra egt-í 
clase de providencias fcl derecho común y á todo fuero 
especial. 
Art . 8.° E l tiempo de duración para concluir las 
obras es el de un año, y si por circunstancias espe-
ci des ó imprevistas, no se hubiesen podido concluir 
el contratista lo hará presente al Jefe de la provin-
cia para que oi io el parecer del Ingeniero de ^bras 
públie s déla misma, lo eleve con su informe á est 
Direc ion general de Administración Civil á fin de 
que determme lo que juzgue conv niente. 
Art . 9.* Los gastos «le subasta y escritura serán 
de cuenta del contrat sta. 
A r t . 10. No se entenderá válido «1 contrato Ín-
terin no recaiga la aprobación correspondiente. 
Manda, ?6 de Febrero de 1889.—El Jefe de fa 
Sección de Fomento^ J. sé Anzcun. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Excmo. Sr. Presidente v Vocales de la Junta 
de Almonedas. 
D. N N vecino de N en-
terado del anuncio publicado en 1 ^'Giceta» de est; 
Capital de . . . . por lu Direcci n g nefal de Admi-
nistración Civi l , asi como de la instrucción de su-
bastas y pliego de condiciones generales, facultati-
vas y económicas que h n de r-g ren la contrata oe 
la obra de se compr mete á tomar por su 
cuenta dicha obra_, por la c¿nlidad de pfs (en 
número y letra.) 
Es copia, M . Torres. 2 
Rl dia 16 de Abpil próximo á las di"Z de la ma-
nan • , se subastará ant^ la Junta de Re les A mo-
nedas de esta Capital, que se cousütuirá en el ¿a en 
de actos públicos del edificio llamado antigua A L , 
y ante la subalterna de la provincia de BulacJ^ 
servicio de las obras de construcción de nn 
de hierro sobr^ el arr yo de Labanan-Larg^ 
carretera general de Nueva Ecija, entre los i 
de Sao Jid- fonso y Sao. Miguel de dicha pp0 
con estricta sujeción a l pliego de condiciones^ 
inserta á continuación. 
L i hora para la subasta de q^e se trata, seiw 
por la que marque el relój que existe en el 
actos públicos. 
Manila, 18 de Marzo de 1889.—Miguel Tn.-. 
Dirección general de Administración Civil ^ejj El 
pinas.=Pliego de condiciones administrati, '0 
para la contrata de las obr i S de c Hist ^:2 : 
de un puente de hierro sobre el arroy de 
nan-Langanen lac<trr tera general á NuevMh 
entre los pueblos de San Ildefonso y San Mm I 
provincia de Bulacan. 
Artículo 1.° Se saca á pública subasta las ^  
de construcción de un puente de hierro sobre ^ 
arroyo en la cairetera g -ner-d á Nueva Eoija, 
los pueblos de San Ildefonso y San Miguel, proviijiii 
de Bulacan, bajo el tipo en progresión descende-U 
de pfs. 5.701^08. f.i 
Ar t . 2.° Para opt r á la licitaci n se co^ slitai Sal 
en la Caja de Depós-tos A 2 p § dei importe le 
obras o s e n pfs. 114i02, cuya carta de pago 
pañará, si bien separadam nt-*, al pliego de 
cion, sugetáadose este al mod lo corr sponpienti 'c 
. . US o 
Art . 3.° En la jecucion por cout'-ata de be: 
presada obra regirán ademas al pliego de condicidi 
generales de 25 de Diciembre de 1867 y de 1 síi^ 
cultativas aprobadas en 17 do Enero de IS88 \m m 
guientes prescripciones económico admiaistralit 
Art . 4 .° El licitador á quien se hubiere a 
cado la obra tendrá quinie dias de térm no c^n»11 
desde aquel en que se le notifique la «probación 
remate^ para formalizar la escritura de co tmu 
Ar t . 5.° Podrá co stituír como fi nza l de 
orovisional presentado para tornar parte en la ¡i 
cion cangeando su carta de pago po'- otra -jue "mi 
que se destina aquel á este nuevo objeto, y re 
dolé el 10 p g de ia obra qne h 'ya ^j catado 
completar la 10apart-del total importe del p 
puesto de contrata, que como fianza definitiva 
prestar el contratista. 
Ar t . 6.° E l Contratista, tendrá derecdio a^ ad 
mensualmenle se le p gue •! importe déla 
que b t j a «jecutado, con arreglo a certifi acl011 
Ingeniero, hecha la r tención que espr s^ el 
üculo Hnteri »r. Si desde la fecba de uno d1 oiü 
(loenmontos transcurrí se más de un mes 
verificarse el pago, desde fines de diebo ^ olí 
acreditará al Contratista el 1 p § me^  siiflNe 
cantidad devengada que hubiere dej ido deFffiat 
cibir. 
A ' t . 7.° Si el contratista contravinies^a 
de las prescripciones de h s arts. 10, 13, 1^-
v 22 del pÜego de condiemnes geuera Íes ó si ff ^ 
d i -se con notaría mala fé en a ejecución de ,;iS • k 
se le podrán im •onerpor ¡a Direcci n g^ ^ral 6 Jt, 
ministraciou Civd, de acuerdo con la 1 sp cfcioj 
nnral de O -r -s públicas, multas que no ^J^T 
20 pesos m esceierán de 100, cuyo i'iiport,,8L 
contará <el de la 1." certifiemion que deSp'^ ^ 
hiere de exp di se, entendiéndose que de an 1 
r Miunci • á to<la reclamación contra est ' c'ase j 
Y lencias, al d recho coinun y á todo fu r00^ 
Ar t . 8.° E; tiempo de duración para co^ 
obr s e« el de un año y si por circunstanci 
fíales ó iijipr. vistas no se hubiesen f 0^ j0^, f 
el contr tista lo hará presente a Jef ^ , Q f S 
para qu- oido 1 perecer del Ingeni ro de ^ 
bl cas de la misma, lo eleve con su i0^"'.""'^^ 
re cion gener d de Administración Civil " 
de'ennii e 1 qu juzgue convenid te. ^ 
A r t . 9.° Lo- gastos de subasta y esen 
de ouent del contratista. tr8Í 
A n . 10. No se entenderá válido e l ^ , 
terin no recaiga la aprobación corresp',,l J^I 
Víardl , 26 de F- brero de I S B ^ - ^ 1 
Secckn de Fomento, José Arizcun. 
I?! 
P011 Í 'ÚDUOCÍ0 publicarlo en l a «Gaceta» de esta 
; , je , . . . • Por Ia Dirección general do A d -
i'i 11 ^ v ^ i ' como ^e ^ Instrucción desu-
t^r'lLp|ieg> ,'e condición* s genera os, faculta i -
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MODELO DE PROPOSICION. 
-r Presidente y Vocales de la Junta 
p^0, ' de Almonedas. 
. N . vecino de N en-
».f (je. • • Stí coniprompta á tomar por su cuenta 
por U cantidad de pfs. . . . (en número obra, 
Es copia, M . Torres. 
, ¡6 de Abril próximo a las diez d-1 la 
í „ se subastará ante 1» Jun t i '^ e Real s 
^ ^ ¿ i s ^ esta Ij» (l,ie 84 constituirá 
a' galon de actos p ú h icos del 1 dificio llamado 
Aduana y ante la -ub Iterna de la pro-
I de Bnlacan, el serví do de las obras de 
ificcioo de 6 alcantaii las sobre los arroy s 
Eaii ,Go-g^, TÍ2-palas_, Ca-mias 1.°, Gamias 2.° 
^y^acoi-, jurisdicci'n d i puehlo de S. Miguel 
'avnrao de dicha provincia, con estricta su-
¡1 pliego de condici nes q'ie se inserta á 
v i ^ i i a c i o n . 
nile U ^ r i l Pira snbista de que se trata, se 
| por l i que marque ni relój que existe en 
jloo de actos públicos. 
jila, 18 de Marzo de 1889. Miguel Torres. 
h.r 
)CCÍOQ general de Administración Civil .--P' ie^o 
icoa lioione^ adminis'r itiv-i^ p tra 11 contrata d • 
usobras de co slraccion de 6 Icant trillas s >bre 
¡g.rriv'.'S Sdongan, Go-go, Tigpdas, Cami s 
l!;lori '^ Camias'i.0 é liog-b cog en l i jurisdicción del 
^rblodeS. Miguel de M^yumo, en la carr t e n 
,.S! jineral á Nueva Exija. 
k 1.° Se s ic* á pública subasta las obras 
Construcción de 6 alcaut ir i l l is sobre los arrovos 
iv , <-'n^ n, Gr .-go, Ti^pa as, C.imi s 1.°, Camias 
lila ^ Hog-bac 'g eu la jurisdicción de S. M i ^ u 1 
Miviuno (Balacan), h^j > el tipo u progresión 
Indentí de pfs 12 232'45. lie 
1 2.' Para optar á la l¡citncion se consti-
r ;'r;lea la Caja d? Depósilos el 2 f-§ del i m -
^ í fie ¡as obras ¿ s'an pfs. 244t64_, cuya carta 
pago acompañará, si bien separadamente, al 
j.^ o de licitación, sujetándose este al modelo 
fspond nte. 
^t. 3.° En la ejecución por contrata de la es-
a; y\'1 1 bra regirán acemas del püego de con-
|a'>ues generales de 25 de Diciembre de 1867 
^ a8 las facultativas aprobalasen 17 de Enero 
¡wS, las siguient' s prescripciones económico 
'^ilustrativas. 
' 4." El licita lor á quien se hubiere adjudi-
1:4;la obra tendrá 15 dias de término contados 
ie;iflQel en que se le notifique la aprob -ci m dr l 
i para formalizar la escritura de contrata. 
Podrá constituir como fianza el dep^-
Jpovisional presentado p .ra tomar parte en la 
tnr ¡a "10o, cang^ando su carta de pago por otra que 
<s! r^ 118 se ^^tiaa aquel á este nu-vo objeto, y 
^ o l e el 10 p g de 1 i obra que h . va ejecutado 
ioDI J COnipletar la décima parte del total importe 
iríí k !s?Puesto de contrata, que como fianza defini-
^ftprestar el C .ntr*tista. 
' ^ El Contratista tendrá derecho á que 
W . . m e D ^ e 80 e^ P •^lie e^  iuiporte de la obra que. 
•jJ^utído con arreglo a certificación del Inge-
"ty" ^ a 'a r "tención que espres-i el artículo an-
fay(1" .l(iesde la fecha de uno de estes documentos 
ES9 más de un mes sin verificarse el p^go, 
de dicho mes se acreditara el Contratista 
^ e j . "J^sual de la cantidad devengada que hu-
^ 7 ^ percibir. 
"Ha^ -" el Contratista contraviniese á al-
i 16 f^scripcioaes de los artículos 10, 13 
^Ocedí^ ^ ^ pliego de condiciones genérale 
" con not «ría mala fé en la ejecución üese 
s 
í ^ n » Pas, se le podran imp mer por la D i -
inmistncion Civi l , de acuerdo 
Peccion general de obras públicas, m u l -
tas que no b; ja rán de 20 p sos ni escederán de 100, 
Cnvo importe se desc nta á d-i de la 1.a cert fi-
c cion que después hubiere ^ expedirs -, ent n i é . i -
dos 1 quede ant-mano renuncia a toda reclamación 
contra este cluse de previ 'encías, al de echo común 
j á todo fuero especial. 
Art . 8.° El t i mp» de duración para concluir 
1 s obras es el de un añ >, si por ciremstan-
ci s especiales ó iraprevist s, no se hub esen po-
dido concluir, el contratista lo hará presente al 
Jpfe d * ía provincia par queoido l parecer del 
Ir geniero de Obras públicas d la misma, lo eleve 
con su informe á esta D i r é cion general de A d -
ministración Civil á fin de que determine lo que 
juzame eooveniente. 
Ar t . 9.° Los gastos de sub sta y escritura se-
rán de cuenta del i-ont atista. 
Art . 10. No se erjíendera válido el contrato 
i terin no r e e a i ! ; i áprobncmri correspondieíite. 
Manila, 26 de Fe.hr ro e 1889. = E 1 Jefe de 
la Sección de Fomento.- José Arizcun. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Excmo. Sr. P r s;d -nte y V". cales de la Junta 
de A l m nedas. 
Don N N vecino de N . . . 
enteraJo del anuncio publl-ado en el «Gaceta» de* 
esta Capit 1 de oor la Dir cci n general 
de Administración Civil , asi como de la iustruc-
ci n ile -ub istas y pliego ie c ndicipnes generales 
facultativas y económicas que h n de reijir en 
la contrita de la obra de se compro-
mete á t mar por su cuenta dicha obra, por la 
cantidad de (en núm ro y letra) 
Es co da, M . T •rres. 2 
El dia 16 de Abr i l próximo á ias diez de 
la mañana, se subastará ante la Junta de Reales 
Almoned s de esta Capital, que se constituirá 
en el S Ion de actos público del adificio l l a -
mado antigua Aduana y ante la subalterna de 
la pr vincia de Bulacan, e! servicio de las obras 
del puente de hierro sobre el rio de S. Miguel 
de M yumo de dich^ provincia, con 'stncta suje-
ción al pl egó de con liciones que s* inserta á conti^ 
nuacioo. 
La hora para la sub sta de qn» se trata, se regirá 
p >r la que marque el relój que existe eu el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 18 de Marzo de 1889.—Miguel Torres. 
Dirección general de Administración Civil de F i l i -
pinas.—Pliego de condiciones administrativas 
p ra la contrata de las obras del puente de hierro 
s 'bre el rio de S. Miguel de Mayumo de la pro-
vincia de Bulacan. 
Artículo 1.° Se sacan á pública subasta las obras 
d^ construcción del puente de hierro sobre el rio de 
S. Miguel de Mayumo de la pr >vincia de Bulacan, 
bajo el tipo en progresión descendentíi de pe-
sos 15.649'16. 
A r t . 2.° Para optar en la licitación se constituirá 
en la Caja de Depósitos el 2 p § del importe de las 
obras > sean pfs. 312'98_, cuya carta de págo acom-
pañará, si bien separadamente, al pliego de licita-
ción, sug^tánd se e.^ te al modelo corr spondieute. 
Ar t . 3.° EQ la ejecución por contrata de la es-
presada obra regirán además del plrgo de condicio-
nes generales de 25 de Diciembre de 1867 y de las 
facult ttivas aprobadas en 4 d^ Octubre de 1887 las 
siguientes prescripciones económico administrativas. 
Ar t . 4.° E l licitador á quien se hubiere adjudi-
cado la obra t e ñ i r á quince dias de término contados 
desd • aquel en que se le notifique la aprobación del 
remate, p »ra fonn ilizar la e-critura de contrata. 
A r t . 5.° Podrá constituir como fianza el depó-
sito provisional presentado para tomar parte ea la l i -
citación, cangeando su carta df* pago por otra que 
espr se que se destina aquel á este nuevo objeto, y 
remitiéndole el 10 p § de la obra que haya ejecutado 
hasta completar la décima p >rte del total importe del 
presupu sto de contrata que como fianza definitiva 
debe prestir el contratista. 
Ar t . 6.° E l contratista tendrá d-recho á que 
mensualmente se le pague ol importe de la obi 'ti U .13 
haya ej^cut ido, con arreglo á certificación d^l Inge-
niero, necha la retención que expresa el artículo an-
terior. Si de^de la fecha ds uno de estosdocum ntos 
trasenrrifse más de un mes sin verificarse el pago, 
desde fines de dicho mes, se acr dit irá al contratista 
el 1 p § mensual de la cantidad devengada que 
hubiera dej do de percibir. 
Ar t . 7.° Si el contratista contraviniese á a'guna 
de l.is pr s c r i p c i o Q P S de los art-<. 10, 13 15, 16, 18 
y 22 del pliego de condición s generales ó si pro -e-
di s • con notaría mala fé en laej cucion de las obras 
se !e podrán imponer por la Dirección general e Ad-
minístracion Civil , de acuerdo c n Ins .eccion gene-
ral de Obras públicas, multas que no baja án de 20 
pesos ni escederán de 100, cuvo importe s descon-
t r i d i de la 1.a certificación que de pn s l.u; iere 
de expedirse, ntendié dose que de antemano renun-
cia á t da re lamacion contra esta clase de provi-
d e n c i a s . = 1 d recho común v á todo fuero especial, 
A r t 8.° El tiempo de duración p ra concluir las 
obr s es el de un año y si por circuu tancias espe-
ci les ó impr vistas, no se hubiesen p >dido conduir 
el contr tista lo hará pr senté al Jefe de la provi ci = 
para que o i i p \ pareo r 'el Ingenie o de Obras | ú -
blicas de la misma, lo elev* con su inf rme á esta 
Dirección g-meral de Administración Civil ; fin d 
que determine lo que juzgue conveniente. 
A r t 9.° Los gastos de subasta y escritura 
serán d cuenta d-4 contratista. 
Ar t . 10. No se entenderá válido el contrato Ín-
terin oo re -aiga la aprobación c rrespondi »te. 
Manila, 26 de Febrero de 1889.—El Jefe de la 
Sección de Fomento, José Arizcun. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Excmo. Sr. Presidente y Vocales de la Junta 
de Almonedas. 
Don N . N vecino de N enterado 
del anuncio páblicado en la «Gaceta» de esta Ca-
pital de por la Dirección general de A d m i -
nistración Civil , así como de la instrucción de su-
bastas y pliego de condiciones generales, facu ta-
tivas y ec'-nómicas que han de regir en la contrata 
de la obra de so comprenete a tornar por su 
cu nta dicha obra, por la cantidad de pfs. . . en n ú -
mero y letra.) 
Es copia, M . Torres. 1 
E l dia 16 do Abr i l próximo á las diez de la 
mañana se subastara ante la Junta de Reales A l -
monedas de esta Capital, que se constituirá en 
el salón de a 'tos públicos del edificio llamado an-
tigua Aduana y ante la subalterna de la provin-
cia de Bulacan, el servicio de las obras de cons-
trucción de nueve alcact trillas y tres atargeas en 
la carretera general á Nueva Ecija y barrios de 
Samp loe. Adía, San Roque, Maguina y Masim. 
con estricta sujeción al pliego de condiciones que 
se inserta á continuación. 
La hora, para la subasta de que se trata, se 
regirá por la que marque el relój que existe en 
el salón de actos públicos. 
Manila, 18 de Marzo de 1889.—M. Torres. 
Dirección gmeral de Administración Civií de F i -
lipinas.--Pliego de condiciooes administrativas 
para la c ntrata de las obras de construcción 
de nu-'ve alcantarillas y tres at irgeas en la ca-
rretera general á Nueva Ecija y barrios de Sam-
p loe, Adía, San Roque, Maguinao y Masim. 
Artículo 1.° Se sacan á púb ica subasta las 
obras de construcción de nueve alcantarillas v tres 
etargeas en la carretera g neral á Nueva Ecija y 
barrios de S^mpaloc, Adía, San Roque, Maguí 
nao y Masim, bajo el tipo en progresión des-
cendente de pfs. 11.222'10. 
Ar t . 2.° Para optar á la licitación se cons-
ti tuirá en la Caja de Depósitos el 2 p g del im-
porte de las obras, ó s?au pfs. 2 2 4 ^ 4 , cu va carta 
de p^g) acompañará, si b i m separadamente, al 
pliego de licitación, sugetándose este al modek 
corres p n líente. 
A r t . 3.° En la ejeucion por contrata de la 
esoresada o'-^ ra regirán, ademas del pliego de con-
dicionas generales de 25 de Diciembre de 1861 
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y de las facultativas aprobadas en 27 de Setiem-
pre de 1887^ las siguientes pres -ripaiones econó-
mico administrativas. 
A r t . 4.° El licitador á quien se hubiere ad-
judicado la obra tendrá quince dias de término coñ-
udos desde aquel en que se le notifique la apro-
bación del remate^ para formalizar la escritura de 
contr ta. 
A r t . 5.° Podrá coaf-tituir como fianza el de-
pósito provisional presentado p-ra tomar parte en 
la licitación, cangeando su carta de pago por 
otra que es prese que se destina aqu 1 á este nuevo 
objeto y r teniéndole el 10 p § de la obra que 
haya ejecutado luista completar la décima parte 
del total imprime del presnpuesto de contrata, que 
como fianza definitiva debe prestar el contratista. 
A r t . 60 E l Contratista tendrá derecho á que 
mensu^Imente se le pngue *\ importe de U obra 
que haya ejecut*(lo^ con arreglo á certificación 
del Ingeniero, hech* la retenci >n que es presa el 
artículo ant rior. Si desde la f chn de uno de estos 
documentos transcurriese mas de un m' s sin ve-
rificarse el p iro, desde fines de dicho mes, se 
acre útará a' Contratista el 1 p g mensual d-? la 
cantidad devengada que hubiere dejado de percibir. 
A r t . 7.° Si el contrasta conti'aviniese á a l -
guna de las prescripcionnes de ios arí ulos 10, 
13, 15,, 16, 18 y 22 del pliego de condiciones 
generales ó si procediese con n toria mala fé en 
la ejecución de las obras se le podrán impon r 
por l i Dire cción genere 1 de Administración Civil 
de acuerdo con la Inspección gen ral de Obras 
púbüc s, multas que no b ja rán de veinte pesos 
n i excederán de ciento, cuyo importe se descon-
tará del de la 1.a certificari n que después h u -
biere de expedirse, entendiéndose que de antemano 
renuncia á toda reclamici n contra esta clase de 
providencias^ al derecho común y á todo fuero es-
pacial. 
Ar t . 8.° El tiempo de duración para concluirlas 
obras es el de un año, y si po circunstancias espe-
ciales ó imprevistas no se hubiesen podido concluir, 
el contratista lo hará presente al Jefe de la provincia 
para que oído el parecer del Ingeniero de Obras pú 
blieps de la misma lo eleve con su informé' á esta D i -
rección general de Administración Civil á fin de que 
determine lú que juzgue conv-niente. 
Ar t . 9.° L<is gastos de subasta y escritura serán 
de cuenta d l '•ontratista. 
Ar t . 10. . N > se entenderá válido el contrato Ín-
terin no recaiga la aprobación co respondiente 
Manila, 2b de Febrero de 18<S9.=El Jefe de la 
sección de Fotneuto, José Anzcun. 
MODELO DE PEOPOSICION. 
Excmo. Sr. Presidenta y Vocales de la Junta 
dn Almonedas. 
Don N N . . . . . . . vecino de N 
enterado deh.nuncio l ublicado en la «Gaceta de esta 
Capital» de p r la Diré cion general de A d -
ministración Civil , asi como d la instrucción de su-
bast s y pliego de con ioiones generales, facultati-
vas y económicas que h^n d • regir en la contrata je 
la obra de se cnm.-rometa a tomar por su 
cuenta dicha obra, por la Canti iad de (en 
número y letra.) 
Es copia, M . Torres. 1 
E l dia 16 de Abril próximo á las diez de la ma-
ñana, se sub stara ante la Junta de Reales Almo-
ned-s de esta Capital, que se constituirá en el 
•Salón de actos públicos del edificio llamado an-
tigua Aduana y a te la subalterna de la pro-
vincia de B a t t H i i , el servicio de las obras de re-
paración de un puenie de 12 metros de luz con 
tramo de madera s l.re apov s de fabrica, para 
el rio Iba^o en B langa, cabecera de dich* pro-
vincia, co > estri ta -njecjon al pliego de condi-
ciones que s^  iiihert" á continuación. 
l a hora para la subasta ie que se trata, se re-
girá por la que marque el reloj que existe en el Sa -
Ion de actos públicos. 
Manila, 18 de Marzo de 1889.—Miguel Torres. 
m 
Gtaceta de ^ a n i ^ . * ^ ^ 
Dirección general de Administración Civil de Fi l ip i -
nas.—Pliego de condiciones administrativas para 
la contrata de las obras de reparación Je un puen-
te de 12 metros de luz con tr -mo de madera sobre 
apoyos de fábrica, para el rio Ibayo en Balanga 
cabecera de la provinci de Bataan. 
A r t . 1 / Se sacan á públ ca subasta las obras 
de reparación de un puente de 12 metros luz, c >n 
tramo de madera sobre apoyos de fábnca, en el 
rio Ibayo en Balanga, cab^c r i d e la provincia 
de Bataan, bajo el tipo en progresión descendente 
de pfs. I1 .272 '67. 
A r t . 2.° Para optar a la licitación se cons-
ti tuirá en la Caja de Depósitos el 2 p § del i m -
porte de las obras ó sean pfs. "J25'45J cuya carta 
de pago acompañará, si líen separadamente, al 
pliego de licitación sujetándose este al modelo 
correspondiente. 
A r t . 3.° Eu la ejecución par contrita de la 
espresada obra regirán a i más del pliego de con-
diciones generales de 25 de D ciembre de 1867 
y de las facultativas aprobadas en 12 de N o -
viembre de 1885, las siguientes prescripciones 
económico ad ministrativa -. 
A r t . 4.° E l licitador á q^ien se hubiere ad-
judicado la obra tendrá 15 dias de términ > conta-
dos desde aquel en que se le notifique la aprobación 
del remate, para f >ra)alizar 1¡ escritura de contr ta. 
Ar t . 5.° Podra c nstituir como fianza el depó-
sito provisional presentado para tomar parte en 
la licitación, cangeand.» su carta de pago por 
otra que espresa -^ ue se destina aquel á est-^  nu' vo 
objeto, y reteniéndole el 10 p g de la obra que 
haya ejecutado hast- completar la décima parte 
del total importe del presupuesto de contrata que 
como fianza definitiva debe pr star el Contratista. 
A r t . 6.* El contratista tendrá derecha á qua 
mensualmente se le pague el importe de la obra 
qua haya ejecutado con arreglo á certificación 
del Ingeniero, he ha la retención que espresa 
el articulo anteii r. Si des e i a f cha de uno 
de estos decument is trascurriese más de un mes 
sin verificarse el page, desde fines de dicho mes 
se acreditará al C ntr tísta el 1 p § mensual de la 
cantidad devengada que hubiere dejado de percibir. 
A r t . 7.° Si el contratista cont aviniese á al-
guna de las prescripciones de los artículos 10, 
13, 15, 16, 18 y 22 del pliego de condiciones 
generales ó si procediese con notoria mala fé n 
la ejecución da las obras se le podrán imponer 
por la Üirecci tn general de Administración Civi , 
de acuerdo con la Inspección general de Obras 
Públicas, multas que no bajarán de 20 pesos ni 
exederán de 100, cuyo imp a-te so descontará d i 
de la primera certificación que después hubiere de 
expedirse, entendiéndose que de antemano renuncia 
á toda reclamación contra esta clase de pr v i -
dencias_, al derecho común y á todo fuero esíDecial. 
A r t . 8.° El tipo de duración para concluir las 
obras^ és el de 6 mes s, y si por circunstancias 
especiales ó imprevistas no Sé hubiesm podido 
concluir, el Conrratisfca h hará presente al Jefe 
de la provincia para que oido el parecer del I n -
geniero de Obras Públicas de la misma, lo eleve 
con ^ su imforme á esta Dirección general de A d -
ministración Civil , á fin de que determino lo que 
juzgue conveniente. 
Ar t . 9.° Los ga tos de subasta y escritura 
serán de cuenta del contratista. 
A r t . 10. No se entender! válido el contrato 
int r in no recaiga la aprobación c rrespondiente. 
Manila, 26 de Febrero de 1889.=E1 Jefe de 
la Sección de Fom nto, J sé Arizcun. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Excmo. Sr. Presidente y Vocales de la Junta 
de Almonedas. 
Don N N vecina de N enterado del 
anuncio publicado en la «Gaceta» de esta Capital 
ds por la Dir ccion general de Administración 
Civ i l , asi como de la instrucción de suhast s y 
pliego de condiciones generales, facultativas y eco-
nómicas que han de re^ir en la contrata da la 
obra de se compromete a tomar por su cuenta 
dicha obra, por la cantidad de pfSi 
número y letra). 
Es copia, M. 
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Providencias judiciniea 
D o n P e i r o de Iruegas y Tobar . J u e z de prmera ÍR 
distrito de B non io qi e de esiar en el pie o ejera 
funciones, yo e l infraser 10 ¡ s ntmno dm fé 
P o r el p n s e n t é cito, l amo \ e¡i plazo al proce» 
Apolonio M(di.I lo ó Macario V d; Un, h o de JUME y Í 
V i l l e s a , natural d e ' J a l a j . - l a , I T O V Í I I C Í M ue M(iion?.« ib 
no .do provinc ia de Mani la , de H5 ,.ñ JS • e oda ,suli j . . 
IV.sion criado, para que en el lé mino i) 30 d as, COE' 
la p u b l i c a c i ó n de pste edicto, si' presente en el ^ i - - N 
C á r c e l púb l i ca le Id [¡r^vinci, . , por hab rio a-í a ! ^ 
c u s a n ú m 6781 que in- truv' por les o-: e.- iiipmsp . ' i 
e/hido qu-í de hacerlo así, le o Vé y «din n straró juslici» 
c o m r a n o , s en tenr . iaré la caus.i n sn a i s enca y re' e di 
Da!lo en el Juzgado d pr imera iisstaii. i ' de But1" 
Marzo de 18^9.—Pedro de I r u e g a s . - P , r mandado í . 
J o ^ é do Reyes . ! 
Por p r : v i d e n c i a del S r Juez á ' prim ra nstanci' ^ 
de B nondo, r e c a í d a un los acfu ciones que se i W ' J 
Juzgado, sin re< , sobre haiJa.-^o m l.i acera dcrccl-a,', m 
• le F e r n a n d o de este a r r a - I. d - una a r c a r e 8f 
s in l lave , que contiene w par de alporgnias usad» 
p á ñ o viejo , una tohal a soc a, ur f cnaqneia vieja flj 
par de zapatos usados, i,res c aquetas usadas d 
11. de drd blanco usado, u n a camiseta us .da de fr»!' ( 
t a l ó n usado de a'g..don, un so nbr r o d é i aja sin ^ wl 
un par de calcetines u-ado-, dos c . r as i auuc s, cl; 
s in importancia, un c o m p á s peíju ño, un c g TW. 
v cuatro cajas de fós foros , se ci a, liaiim v . mpl ,a 
crean con derecbo ó se consid re dm'ñ' . s de '< . 
tos; para que por el t é r m i n o d 9 ; as conlados ^ 
tos; p a r a que por el t é r m i n o «1 9 i as. uu.io..— 
blicac on de este edicto n Ja « í í a e ^ i a (•íiCHl»ae u i i o r t u >'n VOLÓ r;uiv;i .w - u i i l « í i a ' ^ l u > l i o " 
presenten en este J u / g a d o á p-estar d'daracion «)(( 
das actuaciones, aperc ibdos q'e de 'O erlo.88 i 
los perju cios que en derecho bubiere lugar J 
Binoudo y oficio de mi c rgo a -¿0 .¡e Mai /o de líis '-' 
P o r providencia del S r J u z de pr mera 'nda^ 
tr to de Binondo. r e c a í d a en las ac uaciom s ij1 e ' 
este Juzgado contra desconofidos ¡ or i u t", se Cl 
s aza al ausente llama-'o Miiun <r ve. ino QU<' e Madrid , de este arraba l , p a r a que por el térULJ 
contados desde la p u b l i c a c i ó n ie pres nte en 1 8 / ¡ ^ 
de esta C a p i t a l , comparezca en p ie . 'u /g do J,,,»" 
cion en las referidas actuaciones como esugo c.^a ^ 
Binondo y oficio de m i cargo, •-•0 de M.wzo e^ 
Reyes . 
Por providencia del S r . Juez pe pr mera in-
de Quiapo. dictada con fecha el actual ' " * ij,rj 
curso de L a l a A r y : S'^  hace sahe- qu P10'¡o 
Puron y D . Di( uisii- de ¡a- C i pas . D. J , v„„nrá 
si-io nombrados S í n d i c o s , y *] mi - o liem o.' 
los que tengan bienes ó efec(.> del conci 
dicln s ."^índicos. 
Quiapo y oficio de mi cargo á 19 de M 1,7 
de l Barr io . 
IMP. DE RAMIRIÍZ y Cote 
